Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, November 5, 2010, by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
11/5/2010
323
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/30/1020 99:99
Accident Type/cause: MC/FO LOST CTRL
Location: SE 14 & MCKINLEY, DES MOINES
County: POLK
Notes: LOST CTRL & STRUCK POLE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
288 EDWARD MOON 99 NO HELMEM
EDWARD MOON 99 01 MC
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
10/27/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: BIRCH DRIVE & WINNEBAGO RIVER, MASON CITY
County: CERRO GORDO
Notes: LOST CTRL & OT DOWN EMBANKMENT INTO RIVER
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
283 COLBY SCHMIDTKE 16 UNKM
DUSTIN MCMURRAY 17 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
10/29/2010 14:27
Accident Type/cause: VAN/CAR FTY
Location: 175TH ST & SUNNER AVE, SPIRIT LAKE
County: DICKINSON
Notes: CAR FTY @ STOP SIGN & STRUCK BY VAN
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 598423
289 AVAH ROGINSON 98 UNKF
DANNY FAUGHT 63 01 VAN
AVAH ROGINSON 98 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
10/30/2010 12:01
Accident Type/cause: PU/FELL FROM VEH FELL
Location: 2017 GNAHN ST, BURLINGTON
County: DES MOINES
Notes: FELL FROM BACK OF MOVING PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
282 DANNY SMITH 68 NAM
PAUL SMITH 61 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
10/31/2010 10:30
Accident Type/cause: CAR/CAR FTY
Location: IA HWY 415 / 2ND AVE & NW 54TH AVE, DES MOINES
County: POLK
Notes: #1 FTY MAKING LEFT TURN & STRUCK BY #2
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
281 RICHARD SOUTH 63 UNKM
KAY SOUTH 48 01 CAR
BECKY SITTIG 26 02 CAR
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/01/2010 15:15
Accident Type/cause: CAR/CAR FTY
Location: 1697 210TH ST, WEBSTER CITY
County: HAMILTON
Notes: EB #1 MADE LEFT TURN & STRUCK WB #2
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
284 DUANE SCHIPULL 75 UNKF
BRONSON ANDREW 28 01 CAR
DUANE SCHIPULL 75 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/01/2010 20:59
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: 1.5 MI S OF C38 ON IA HWY 12
County: PLYMOUTH
Notes: SP,CURVE,OFF RD,BACK ON RD ROLLING
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
285 TIMOTHY FERGUSON 34 NOM
TIMOTHY FERGUSON 34 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/02/2010 00:30
Accident Type/cause: CAR/SUV FTY
Location: DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: SPEEDING CAR RAN STOP LIGHT & STRUCK SUV
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
286 MICHAEL COLLIER 21 UNKM
MICHAEL COLLIER 21 01 CAR
JENNIFER CHRISTIAN 25 02 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/02/2010 09:58
Accident Type/cause: SEMI/PU FTY
Location: F24 & M66
County: AUDUBON
Notes: PU FTY @ STOP SIGN & COLLIDED W/ SEMI,PU ON FIRE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
287 KENNETH BRINKER 64 UNKM
MARVIN PUDENZ 52 01 SEMI
KENNETH BRINKER 64 02 PU
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